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The algae of Can Borrell reservoir ( Barcelona , Catalonia , Spain)
Can Borrell is a small reservoir situated in the Collserola Range, near Barcelona.
Its main physical characteristics are described, and benthic and planktonic algae are ac-
counted for. The benthos is more diversified than plankton. Diatoms make up the most im-
portant group in the benthos, 'while Peridinium cinctum is the most abundant species in
the plankton. There are no great changes in the populations over the year, but there is an
increase in halophile forms during the summer.
INTRODUCCIO
A la serralada do Collserola hi ha una
minsa xarxa hidrografica, formada princi-
palment per fonts, torrents i rieres. Tan-
mateix, l'aigua juga un important paper
en el paisatge de la serralada, principal-
ment en el vessant nord i durant l'hivcrn i
la primavera. Integrats en aquesta xarxa
hi ha un parell d'embassaments de rcdul-
des dimensions: l'embassament de Vallvi-
drera i cl *panta» de Can Borrell. El pri-
mer, ja des de la seva construccid a prin-
cipis de segle, ha patit assecaments i bui-
dats periodics aixi corn una excessiva fre-
gi.ientacio. Existeixen unes poques dades
Iimnolugiqucs d'aqucst embassament, de-
gudes a MARGALEP (1944, 1950).
L'embassament dc Can Borrell, en canvi,
cs quasi desconegut dels visitants de la
serralada, gracies a la seva situacio. Va
ser constru'it per al reg dell camps veins,
pero no s'utilitza des de fa temps. Aixi,
ha esdcvingut un Hoc d'aigiies perma-
nents, d'insolita presencia enmig d'un pai-
satge eixut.
La informacio que hom to d'aquest em-
bassament es quasi nul-la, trot de la de
COLL (1978), quc parlava de la introduccio
de dues especies de peixos, i d'unes ob-
servacions ocasionals realitzades per MAR-
GALEF (1950). Aquesta manca d'informacio,
causada mcs pel desinteres que per la pos-
sible dificultat, esta rclacionada amb una
certa actitud dels habitants de les pobla-
cions veines a Collserola, que tendeixen
a qualificar de vulgar el que simplement
es proper. Cal, doncs, efectuar una tasca
de valoracio i recuperacio del nostrc en-
torn natural mes immediat, del qual la ser-
ralada i els seus ecosistemes son un exem-
ple. Aquest treball vol contribuir modes-
tamcnt a aquesta recuperacio tan neces-
saria.




L'embassament de Can Borrell es situat
a uns 6 km de Barcelona en direccio S
i a uns 5 de Sant Cugat en direccio NW
(fig 1). Recull els aiguavessos d'una bona
part del vessant N del massfs: torrent dc
I'Arrabassada, font Rica, font del Rei, etc.
Els seus sobrants s'ajuntaran mes tard
amb la ricra de Sant Cugat, afluent per
l'csquerra de la de Ripollet, que a la vega-
da ho es del Bes6s.
FIG. 1. Siiuacio de I'embassament de Can Borrell
a la serralada de Collscrola.
Situation of the Can Borrell reservoir (arrow) in the
Collserola range.
Disposat en una petita vall a 210 m d'al-
cada (5(l 47' 55" E, 41° 27' 10" N), la seva
forma es allargada i les dimensions reduf-
des: 100 m de llarg per vint-i-cinc en el
punt mes ample (fig. 2). La fondaria va
augmentant de la cua a la presa, on arriba
a 2,5 in. La cubeta es disposada sobre es-
quists i argiles. L'embassarnent Os curu-
llat -en alguns punts quasi completa-
ment- per fangs provinents dels vessants
propers. Aixo afavoreix el desenvolupa-
ment de la vegetacio macrofitica formada
per Tvpha latifolia, Scirpus sp. i Miriophy-
lhtni spicatuni en abundancia, i tambe per
Rutnex sp., Apium nodiflorum i Rorippa
nasturtium-aquaticurn en menor quantitat.
La vegetacio de l'entorn de l'embassa-
ment 6s del Quercetum ilicis galloprovin-
ciale al vessant N i del Cisto-Sarothainne-
tunu catalaunici al S. Tambe al vessant N
apareix una estreta franja de gatells (Sa-
lix atrocinerea ssp. catalaunica) en con-
tacte amb el nivell freatic.
FIG. 2. Planol de I'embassament de Can Borrell.
Map of the Can Borrell reservoir.
L'embassament to una poblacio zoo-
planctonica mes aviat pobra, constituida
en tin 80 No pel rotifer Keratella cochlea-
ris, i en menor nombrc, pcls rotifers Anu-
raeopsis fissa, Brachionus vulgaris, Polyar-
thra dolichoptera i cl quidorid Alona rec-
tangula (Franccsc Sabatcr in verbis). El
poblament ictiologic cs pobre i es consti-
tuit per Gambussia affinis ssp. holbroocki
i Cyprinus carpio. COLL (1978) citava la in-
troduccio a 1'embassament del fartet
(Aphanius iberus) i del samaruc (Valencia
hispanica), pero nosaltres no hem pogut




La transparencia de les aigucs cs maxi-
ma a 1'hivern i disminucix progressiva-
ment al llarg de 1'any. A finals d'estiu, mo-
ment en que el nivell de l'aigua cs molt
baix, apareix terbola i fangosa.
Els parametres fisico-qufmics es mesu-
raren de manera puntual el 10-VII-1983.
En aquell moment la temperatura era clc-
vada (27,1C a Ies 11 a.m.) i cl contingut
d'oxigen dissolt se situa als voltants del
60 % de saturacio (5,76 ppm.). Les aigucs
tenien una conductivitat de 450 µmhos/cm
i una alcalinitat moderada (2,4 mcq/1, pH
de 7,19) pet-6 un elevat contingut de clo-
rurs (212,8 ppm.). El contingut en nitrats
i fosfats era baix, de 14,3 i 1,9 cg-at/l, res-
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pectivanlent. La concentracio de silicats
era escassa (33,6 tg-at/l).
EL POBLAMENT ALGAL
Les mostres es recolliren en cinc oca-
sions, distribuides a l'atzar, pet-6 repre-
sentatives dc les diverses situacions tem-
porais que cs donen a l'embass anent:
21-V i 10-VII do 1983, 16=II, 6-VI i 21-IX
de 1985.
Es rccolliren separadament mostres del
plancton i del bentos litoral, les primeres
mitjan4ant alnpolles dc 250 ml, submcr-
gint-les en cls vint primers centimetres de
la supcrl icie, a la zona propera a la pre-
sa (Ia Hies profunda), mentre que les del
bentos s'agalaren aquf i alla de damunt les
pedres i els vegetals submergits rascant
amb un ganivet. Malattradament, sols en
tres ocasions s'obtingucrcn mostres del
plancton. Els dos tipus dc mostres es fi-
xaren amb formol at 4 r'"o. A partir del scu
estudi es confeccionaren inventaris dell
or ,anismes presents, indicant-ne l'abun-
dancia relativa mitjancant una escala esti-
mative: 1 (poc frequent) a 5 (en massa);
+ indica unicament presencia.
A fi dc determinar acuradament les es-
pecies de diatomees, es tracta una part
de cada mostra mitjancant la tecnica de
Hus'rEDT (1930). Un cop nets de la mate-
ria organica, els frdstuls es muntaren en
Naphrax (jr.:.1,74) i s'observarcn a 1.000
augments.
La varietat de taxons d'algues a 1'em-
bassament es discreta. Han estat determi-
nades un total de setanta-quatre especies
en el conjunt del plancton i el bentos
(taules I i II). Hi predominen les diato-
mees enfront de tots els altres grups, prin-
cipalment en cl bentos litoral. Abunden,
per ordrc decreixent, les cloroficies i les
cianoficies, mentre quc euglenals, dinofla-
gellades, crisoficies i xantoficies tenen una
presencia discreta. Tot i la rclativa vulga-
ritat dcl que apareix en les taules I i II,
TntII.A 1. Relaclo de Ies especies d'algucs bentoniques observades a Can Borrell. Abundan-
cies segons una escala d'l a 5.














Spirulina major Kbtz. + 2
Tolvpothix distorta KUtz. I
Anabacna constricta (Szafcr) Gcitler 1 1 4
Oscillatoria limosa Ag. cx Gom. 2
DINOPIIYCEAE
Peridinium cinctum (Mull.) Ehr. + + 1 + +
CHRYSOPHYCEAE
Dinobryon sertularia Ehr. +
XANTHOPHYCEAE
Ophiocytium arbuscula (A. Braun) Rabcnh. +
Tribonema viride Pascher +
BACILLARIOPHYCEAE
Mastogloia smithii v. amphicephala Grun. 2 3 1
Amphipleura pellucida KUtz. 2 3 3 +
Navicula radiosa KUtz. 2 2 2 2
Nitzschia palca (Kjitz.) W. Smith 2 2 2 1 1
Nitzschia pusilla (Kiitz.) Grun. 2
Rhopalodia gibba (Ehr.) O. Will. 1 2 2 +











Navicula pygmaca Krieger 1 3Cyclotella meneghiniana Kiitz. 1
Achnanthes minutissima Kiifz. 2 1 +Caloneis amphisbacna (Bory) Cl. 1 +Nitzschia linearis W. Smith 1 1Gyrosigma acuminatum (Kiitz.) Rabh. 3 1 1 1
Cymbella affinis Kiitz. 1 +Nitzschia gracilis Hantzsch. 1
Cymbella microcephala Grun. 1 1
Navicula crytocephala v. exilis Kiitz. 1 1 + +Nitzschia amphibia Grun. 1
Navicula cryptocephala v. veneta Kiitz. 1 +Navicula radiosa v. tenella (Breb.) Grun. 2
Navicula trivialis Lange-B. 1 +Nitzschia frustulum (Kbtz.) Grun. 1
Cocconeis placentula Ehr. 1
Navicula cryptocephala v. lancettula Schumann 1
Frustulia vulgaris v. capitata 1
Navicula cryptocephala Katz. +
Nitzschia dissipata (Kiitz.) Grun. +
Amphora perpusilla (Grun.) Grun. + +Navicula cuspidata Kiitz. 1 +Navicula cuspidate v. ambigua (Ehr.) Cl. +Stauroneis phoenicentron Ehr. + + + +Caloneis bacillum (Grun.) Meresch. +
Neidium dubium (Ehr.) Cl. +
Epithemia turgida (Ehr.) Kiitz. +
Gomphonema constrictum Ehr. + +Frustulia vulgaris Thwaitcs +
Nitzschia romana Grun. +
Nitzschia paleacea Grun. +
Nitzschia sigmoidea (Ehr.) Smith +
Navicula rynchocephala v. ainphiccros Ki.itz. + 1
Nitzschia hungarica Grun. + +Campylodiscus noricus Ehr. +
Cymatopleura solea (Breb.) W. Smith + +
Nitzschia apiculata (Gregory) Grun. +
Nitzschia tryblionella v. debilis (Arnott) A. Mayer +Pinnularia viridis (Nitzsch.) Ehr. + + +Fragilaria construens v. venter (Ehr.) Grun. +
Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. +
Anomoeoneis sphaerophora (Kiitz.) Pfitzer +
CHLOROPHYCEAE
Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs + 1Ankistrodesmus falcatus v. spirilliformis G.S. West + 1
Oedogonium sp. 1 1Spirogyra sp. 1 +Zygnema sp. 1
Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb. +
EUGLENOPIIYCEAE
Euglena sp.
+ + +Euglena spirogyra Ehr. +
Phacus sp. +
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TA1'I.A 11. Rclacio do ICs cspccics d'algucs plancliuiiques de Can Borrcll.










Spirrulina maior Kulz. 1 1
Anabaena constricta (Szafer) Geitler 2 +
Microcvstis acruginosa (Kiitz.) Kiitz. + +
Oscillatoria limosa Ag. cx Gom. 1 1
DINOPIIYCEAE
4 4Pcridinium cinctum (Mull.) Ehr.
CI I RYSOPHYCEAE
Dinobrvon sertularia Ehr. 2 2 +
13ACILLARIOPHYCEAE
Amphipleura pellucida Kutz. I
Fragilaria viresccns Ralls. I
ISvnedra ulna (Nitzsch.) Ehr.
Rhopalodia gibba (Ehr.) O. Mull. + I
Gvrosigma acuminatum (Kiitz.) Rabh. I
Nitzschia linearis W. Smith I
Nitzschia sigmoidea (Ehr.) Smith I
Nay icula i'adiosa Kiitz. +
CIILOROPHYCEAE
Chlorclla sp. 4 4
Zvgncma sp. +
Chlamydomonas sp. +
Ankistrodcsmus falcatus (Corda) Ralfs. +
Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb. 1 +
Crucigenia tetrapedia (Kirch.) W. et W. +
Pediastrum tetras (E.) Ralfs. +
FUGLENOPHYCEAE





hom pot assenyalar quatre citacions noves
per als Paisos Catalans (cf. CAMBRA, 1985):
Navicula pygnntea Krieger, N. rynchoce-
pltala v. antphiccros Kiitz, Ankistrodesmus
/alcatus v. spirilli/orrnis G. S. West i Nitzs-
chia trvblionclla v. debilis (Arnott) A. Ma-
yer. En tot cas, aquestes trobades reflec-
teixen solament 1'estat de la recerca algo-
lugica at nostre pais.
Les poblacions del plancton tenon un
gran nombre d'clements bentonics. Dc fet,
no poques espccies identificades en el
plancton (taula II) hi son de manera ac-
cidental; aquest es el cas de gairebe to-
tes les diatomees. Aixo esta, ben probable-
ment, rclacionat amb la poca fondaria de
l'cmbassament, que dificulta 1'establiment
d'un veritable plancton.
El fitopiancton esta dominat per Cltlore-
Ila sp. i Peridinium cinctutn. El dinoflagel-
lat, capac de prosperar en conditions de
baixa turbulencia i pobresa de nutrients
(MARGALEF, 1983) reflecteix, si mes no, una
rclativa estabilitat del sistema.
Pcl que fa al bentos, moltes de les es-
pecies que apareixen a la taula I son cos-
11
tnopolitrs. Ai^runrs sun pr6pics (I'aiCiics
rclativanicnt mincralitzadcs, coin es cl cas
d'Atatphipleura pellucida, Navicula radio-
so, Rltopalodia gibba i Achnatttlics minu-
tissitna. Aquestes especies son constants
durant tot 1'any, amb escasses variations.
Algunes altres, frccibents a la meitat i al
final dc l'cstiu, son habituals cn aigiies
riques en clorurs. A 1'estiatge, el nivell de
l'aigua cs baix, cosy quc pot contribuir al
fet quc cis nivells de clorurs s'incrementin
de manera que es vegi afavorida la seva
presencia. Entre aquestes especies podem
destacar Spirulina nmior, cianoticia que
troba el seu optim en cis ambicnts ha-
lobis (GEITLER, 1932; RiciiMONn, 1986) i
arnplament estesa en el nostre pals en
aquests ambients peculiars (MARGALEF,
1953), i tambe diatomees com Mastogloia
sinithii v. amplticephala, Navicula pyg-
maea, Nitzschia pusilla, N. siginoidea, N.
tryblionella v. debilis, Cvclotella mene-
ghiniana i Auontoeoneis sphacrophora, que
han estat repetidament citades en aquests
ambicnts (PATRICK & REIMER, 1966; CIIoL-
NOKY, 1968; GERMAIN, 1981; ToMAs & SA-
BATER, 1985).
Per Oltim, i a partir de la relacio d'es-
pecies do les taules I i IF, lwm pot tipi-
ficar la poblacio algal de 1'embassament
com pertanyent a 1'alianca Ampltipleurion
(MARGALEF, 1951) quc agrupa Ics cornuni-
tats d'aigiies estanyades i eutrofiques. Tan-
mateix, la presencia d'especies halofiles
confercix al poblamcnt algal de 1'embas-
sament una certa originalitat, quc obliga
a considcrar corn a primera aproximacio
la seva inclusio dins aquesta alian4a.
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